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Opleiding leraar bijenteelt 
De commissie onderwijs start begin april 2005 weer 
een opleiding tot leraar bijenteelt. De opleiding 
bestaat uit een A- en een B-gedeelte. Voor elk deel 
wordt één cursusjaar gereserveerd. Zie voor 
toelatingseisen en meer bijzonderheden de publicatie 
in het maandblad van september 2004. 
Inhoud van de cursus 
De A-cursus zal naar verwachting 60 lesuren bevatten: 
36 uur theorie en 24 uur praktijk. Daarnaast moet 
gerekend worden op 20-25 uren zelfstudie. 
De modulen van het A-gedeelte zijn: 
vakdidactiek, biologie van de honingbij, werken met 
bijen, bijengezondheidszorg, bijenproducten, bijen en 
milieu. 
Voor het A-gedeelte moet gerekend worden op een 
financiële bijdrage van circa €380,- per cursist. 
Aanmelding 
Voor meer informatie over de inhoud van de cursus 
kan men bij het secretariaat van de VBBN een 
brochure aanvragen. Hier zijn ook de 
aanmeldingsformulieren te verkrijgen. 
Secretariaat VBBN, postbus 90, 6720 AB Bennekom, 
0317-42 24 22, fax 0317-42 41 80, E: vbbn@vbbn.nl. 
hi - C U R S I E F  SLOT F' 
Rik Oldeven 
Het huis uit 
Bij het afscheid al zijn ze 
de regels van het huis vergeten 
ten vliegen er op los. 
De e& Pt»n voorbij is daar 
bi EHehk &a!$, ckP wijdt@ 
eri 's *w& l&% Jtet. bos. 
Ke @FY een beetje bang 
m bm@m m elkaar, 
z& w~ & wiJheid uidoopt 
ir, de bmmm van $$, tros. 
Ben je een imkervader, dan Iees je in bovenstaande tekst dgentijk niet wei meer dan het verslag van een 
avemm-g. ûe  zwerm gaat de deur uit die ze meteen ook niet meer weset terug te vinden tiet 
gmdi i  W 88nvmkdijk niet van de /u&. Na verloop van tijd hengt de zwerm op m tros. 
BePifa naast Nnkervader ook vader van bv. een dochter die na haar eindexamen aankondigt te willen gaan 
~~ in bv. Gnmingen, dan Aoeo je in bovenstaande tekt ook het d a g  van haat vevìrek uit de ouderlijke 
ming. En daarin je ak vadar een tach wat tragisch rd. Je staat m v e d d  hoe m! en gemakkelijk 
ze ad, wan h& mrttwwáe h lomaiaict terwijk van die onnoemelijke vrijheid die mor haar &t. En b 
heb je dan zwg over en venkiet van. 
Maak je niet &I Er ajn er meer die in Groningen gaan studeren en die ook elIemaol zo'n d e r  hebben. Al 
d Jlsbben ze e b a r  gemden en maken afkpaùen hoe het best te 0v;erlewm. W Mten @in daar goed 
i& IIo raken over hun vadm diswaar nooit uitgepaat, mear h d h n  hrrcn hitdijk niet &eer nodig. Ze hebben 
eíáam I ncAezra i i emq inde~d~ , in&wi l ighe iddr ra rvan :ea rnsch~~honre ) r~~me~1 lev ing .  
ik heb de afgeIopen jaren in de mbriek Cunief wak geprofiteerd van de door mg maqpnomen overwn- 
k o m t e n  tussen k t  bijendken de -piji ûamwr sdirylPcsn was me een genoc~gen. Omckst u 
a& kar mij clashij nauweIi@ iets in ds w q  gekgcl hek, ga ik e m w t  dat dat genoegen &ij& was. 
Daarom: wellicht tot tater met iets anders. 
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